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พีลิน  สกุณา1*  ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ2  ไพโรจน์  สถิรยากร3 และ พรหมสวัสดิ ์ ทิพย์คงคา4 
  
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเตรียมบุคลากร  เข้าสู่
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน และ 2) พัฒนาและ
ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้วิธีผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ รองผู้อํานวยการวิทยาลัย และ ครูที่มี
คุณสมบัติประสบการณ์ อายุงานและวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนด ให้มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการคัดสรร สู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ




ซิป ผลดังนี้ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่าหัวข้อฝึกอบรมทั้ง 12 หัวข้อเรื่อง กับหลักสูตรฝึกอบรมมีความ
สอดคล้องและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดลองใช้ พบว่าคะแนนด้านทฤษฎีมีค่าร้อยละ 82.96/81.77 คะแนนด้านปฏิบัติมี
ค่าร้อยละ 81.94 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 3) การประเมินกระบวนการ การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง พบว่า คะแนน
ด้านทฤษฎีมีค่ารอ้ยละ 83.48/82.36 และด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาํหนดและผู้เขา้รบัการฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด และ 4) การประเมินผลผลิต พบว่าผลการประเมินความคิดเห็นของผู้อํานวยการต่อการ
พัฒนาของรองผู้อํานวยการและครูนําความรู้และทักษะไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาหลังการฝึกอบรม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
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Development of Personnel Preparation Course Approach Academy  
Director Position under the Office of Vocational Education 
Commission by Using Blended Method 
 
Peelin  Skuna1* Teravuti  Boonyasopon2 Pairote Stirayakorn3 and Pomsawat  Tipkongka4 
 
Abstract 
This research has the objectives to : 1) developing and evaluate the appropriateness of model 
preparing personnel into the school administrators under Office of Vocational Education Commission by 
using Blended Method and 2) Develop and evaluate of efficacy in training courses preparing personnel 
into the school administrators in office of Vocational Education Commission by using Blended Method. 
The goal of the research is deputy director of the college and the teacher's qualifications, experience 
and Yrs of Exp. academic status criteria of the office of the teacher civil service and educational 
personnel administration prescribe. 14 personeligible to enter the selection process. To the position of 
Executive Education of Office of Vocational Education Commission. The results showed that 1) 
developing and evaluate the appropriateness of model preparing personnel into the school 
administrators in office of Vocational Education Commission by using Blended Method the found that 
the most appropriate level. 2) Develop and evaluate of efficacy in training courses preparing personnel 
into the school administrators in office of Vocational Education Commission by using Blended Method 
applications CIPP model. The results to : 1) evaluation environment topics that training and 12 training 
courses on the subject and is consistent to appropriate in most. 2) preliminary evaluation found that 
training is appropriate in most. Results of the trial found that the theoretical value of 82.96/81.77 and a 
compliance percentage score 81.77 above a certain  threshold. 3) evaluation process Leadership 
training course to the fact that the theoretical value of 83.43/82.36 and 82.13 per cent performance 
with the higher criteria. and the trainees have satisfied the most. 4) Product Evaluation, the results 
showed that the satisfaction of the Director of the development of the Deputy Director and teacher 
knowledge and skills to use in education under the Office of Vocational Education Commission after 
training, found that satisfaction was high. 
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สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยึดแนวคิดต่อเน่ืองที่ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 [1] กําหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการ






























ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ได้แก่ รองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
ศึกษานิเทศก์และ ครู รายละเอียดตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนด  
























    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
    2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร







 3.1 ด้านเนื้อหาของการวิจัย 
   การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง




ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึกอบรมแบบ Online หรือ Offline 
รวมทั้งการประเมินผล และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม
โดยการประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) [4] 








ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษา โดยใช้วิธีผสมผสาน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการบริหารสถานศึกษา 




จํานวน 5 คน 
3.2.4 กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม (Try out) ได้แก่รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษาจํานวน 12 คน 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมายสําหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล(Implement) ได้แก่ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษา จํานวน 14 คน 
3.2.6 กลุ่มเป้าหมายในการติดตามและประเมินผล 
ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการ




และพัฒนา(Research and Development) โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 




การ ศึกษา  สมรรถนะของ ผู้บริ หารสถานศึกษา 
กระบวนการฝึกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ทฤษฎีเชิงระบบ และการตรวจสอบคุณภาพตามแนวคิด
ของเดมิ่ง (PDCA) [5] เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถนศึกษา 





สถานศึกษา และครูในสถานศึกษา จํานวน 247 คน  







เชิงระบบ 4 องค์ประกอบคือ Input Process Output 
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จํานวน  5 คน ได้ พิจารณาประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบฯเกี่ยวกับความเหมาะสมของร่างรูปแบบ ผู้มีส่วน
ร่วมในร่างรูปแบบ กรอบการดําเนินงานในองค์ประกอบ 
4 ด้าน Input  Process Output และ Outcome โดย
การตรวจคุณภาพตามแนวคิดเดมิ่ง (PDCA) [5] ได้ร่าง
รูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร




 4.5  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
     หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) คู่มือ
การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธี







ผู้บริหารสถานศึกษาฯโดยใช้วิธีผสมผสาน ตอนที่ 2 
วิธีการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามองค์ประกอบ 4 ด้าน  
แต่ละด้านใช้การตรวจคุณภาพตามหลักแนวคิดเดม่ิง 
(PDCA) [5] 
4.5.2  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลรูปแบบการ
เตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ จาก
เอกสาร  ตํารา และจากการศึกษาสภาพปัญหาและความ




จํานวน 12 หัวข้อเรื่อง 





ทดลองใช้กับก ลุ่มเป้าหมายคือรอง ผู้อํ านวยการ
สถานศึกษาและครูซึ่งมีคุณสมบัติในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 12 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม 
เป้าหมายนําไปใช้จริง 
4.5.4 นําหลักสูตรฝึกอบรมไปเก็บรวบรวม 
ข้อมูล (Implement)  
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลกับรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และ
ครูในสถานศึกษาจํานวน 14 คน 






5.  ผลการวิจัย 
5.1  ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการ
เตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
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รูปที่ 1 รูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 










สรรหารตามเกณฑ์เข้าสู่ตําแหน่ง 2) กระบวนการ 
(Process) ได้แก่ การเตรียมฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดย
การศึกษาความต้องการจําเป็น และพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ดําเนินการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยการฝึก
ปฏิบัติ งาน และการประยุกต์ ใ ช้  การประเมินผล
กระบวนการพัฒนาตามหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการอบรม 3) ผลผลิต (Output) ได้แก่ การ
กําหนดวัตถุประสงค์พฤติกรรมการบริหารให้เป็นไปตาม
ต้องการ การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ให้สอดคล้องกับ 
วัตถุเชิงพฤติกรรม และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ 4) 











































- ประเมินผลกระบวนการ   
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       ฝึกอบรมของผู้เชี่ยวชาญ (n=5) 
ข้อที ่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
1 หลักสูตรสามารถนําไปใช้
ปฏิบัติจริงได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2 หลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 




4.60 0.54 มากที่สุด 
4 หัวข้อเร่ืองเรียงลําดับได้
อย่างเหมาะสม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
5 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ครอบคลุมหัวข้อเร่ือง 
4.80 0.45 มากที่สุด 
6 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมี
ความชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย 








4.80 0.45 มากที่สุด 
9 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
10 ส่ือการสอน (Power Point) 
ครอบคลุมเน้ือหา 
4.80 0.45 มากที่สุด 
11 ส่ือที่ใช้มีความสวยงาม
น่าสนใจ 
4.60 0.54 มากที่สุด 
12 แบบฝึกหัดตรงตามหัวข้อ
เร่ือง 




4.60 0.54 มากที่สุด 
14 แบบทดสอบครอบคลุม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
15 ระยะเวลาการฝึกอบรม
เหมาะสมกับหลักสูตร 
4.60 0.54 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.77 0.40 มากที่สุด 
 







     5.3  ผลการประเมินผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาฯ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง         
 หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมของ 

















5 การสร้างใบเน้ือหา 0.80 สอดคล้อง 











11 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 
12 การวางแผนการสอน 0.80 สอดคล้อง 
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00  สอดคล้อง 
      
      จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างหัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมโดยการ
ประยุกต์ใช้ CIPP Model [4] พบว่า 1) การประเมิน
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของ
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
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ตารางที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรในขั้นนํา        
          หลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ 





คะแนนทําแบบฝึกหัด 12 93 77.16 82.96 
คะแนนทําแบบทดสอบ 12 96 78.50 81.77 










ผลสัมฤทธิ์ ในการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริ ง 
(Implement) ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม 
              ในขั้นการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 







14 93 77.64 83.48 
คะแนนทํา
แบบทดสอบ 
14 96 79.07 82.36 
คะแนนปฏิบัติ 14 138 113.35 82.13 
 
     จากตารางที่ 4 ผลคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 14 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ด้านทฤษฎีมีผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ E1/E2=83.48/82.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และมีคะแนนเฉล่ียด้าน
การปฏิบัติร้อยละ 82.13 






ตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับ 
              บัญชาต่อการพัฒนาของรองผู้อํานวยการ 
              และครูหลังการฝึกอบรม (n=7) 
ข้อที่ รายการ 	X� . S.D. ระดับความเหมาะสม 
1 มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 








4.71 0.49 มากที่สุด 
4 มีลําดับขั้นตอนในการ
บริหารงานหลักสูตรมากขึ้น 
4.86 0.38 มากที่สุด 
5 มีการใช้เทคนิคต่างๆในการ
บริหารงานหลักสูตรมากขึ้น 













4.57 0.53 มากที่สุด 
9 มีแบบประเมิน/ใบประเมิน
เพ่ือใช้ประเมินผล 





4.86 0.38 มากที่สุด 
11 มีการบูรณาการเน้ือหาสาระ
ในการบริหารงานหลักสูตร   
มากขึ้น 












4.71 0.49 มากที่สุด 
 เฉล่ียรวม 4.66 0.50 มากที่สุด 
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ผู้บริหารสถานศึกษาฯ พบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมนําไป 
ใช้ได้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาและของรอง
ผู้อํานวยการ ครูผู้สอน 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วน
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถสรุปองค์ความรู้และนํา 
ไปใช้ในสภาพจริงได้ เป็นเพราะหลักสูตรมีองค์ประกอบ 
4 ส่วนคือ เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผล และ
ประกอบด้วย 12 หัวข้อเรื่อง คือ 1) การเตรียมบุคลากร
เข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2) การแปลงหลักสูตร
สู่การปฏิบัติ 3) การวิเคราะห์งานและรายการความ 
สามารถ 4) การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) การ
สร้างใบเนื้อหา 6) การสร้างใบแบบฝึกหัด 7) การสร้างใบ
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 8) การสร้างใบส่ังงาน 9) การ
สร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 10) การออกแบบและ








ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 
83.48/82.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 
และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติเท่ากับ 82.13 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 75 สําหรับภาคปฏิบัติ 
เพราะผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์หัวเรื่อง (Topic 





7.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
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